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EL F L E T T O  DE L A 'VIUDA
PARA OCHO PERSONAS.
Z>. Narciso , petimetre^ -íD-
D ,  Anacleto^ mercader*
Canuto^ criado,
Z>. Marcos , abogado.
D .  Ciri.ico^ tío de 
Doña J u s ta  , viuda joven. 
M u r t a , criada.
Un Procurador,
Sala con taburetes', salen D .  N arc iso ,  petimetre y  Canuto^ criado.
Narc. es por ahí á  Doña Jus ta?
Can. N i  'á Doña J u s t a ,  ni á  M arta,
N arc,  E s ta rá  en el gabinete, 
en  e< canapé sentada, 
repartiendo  al m ercader 
y al a b o g id o  sus ansias.
Can. I Y á ti no te toca alguna?
Narc. L as  que me tocan, me ag rav ian .
Can. T ú  lo quieres t o d o ,  todo.
Narc. Yo lo qu ie ro  todo  , ó  nada.
Can. Pues  yo me contento  siempre 
con ia mas miinima gracia.
Narc.  Piensas como hom bre  vulgar.
Can. Pienso solo en la substancia.
Van saliendo Doña J u s ta  y  Marta.
N arc.  Pero  esto, como ella siga 
dando iug.ir en su casa 
á  los d o s , es regular  
que  se acabe esta manana; 
po rque  ya p a ra  a g u an ta r*  
me taita  la tolerancia.
J u s t .  M u y  criminal es tá  usted. 
Risueña.
Narc.  V o s  me dais  para ello causa.
J u s t ,  ¿Yo? pobrecito. ¿Quereis 
Chuzona,
que  os deseno je ,  mi alm a^ 
Q uere is  que:::  si::: vos quere is  
Tierna. 
que  os envie  noram ala.
Le vuelve la espalda enfadada. 
Can. Si éi no lo d ixo  por tanto, 
señora .  riñendo»
N arc .  C a n u t o ,  calla.
Yo me i r é ,  s í ,  yo me iréi 
a d o u d e  qu izá  o t ra  dam a  
apague con sus ternezas 
los rigores  de  una  ingrata.
J u r t .  ¿ Q u ie re  us ted  darme ze l i to s?  
¿Eh? váyase  usted. ¡Ay, M ar ta ,  ap. 
po r  D i o s ,  no le dexes ir!
31a''t. Mi am a ya se hizo unas gachas. 
D eténgase  usted , señor: ap. 
su  merced lo dixo en chanza. 
J u s t ,  D e v e ra s ,  y m uy  de  veras .  
Can. A quí hay  g u e r ra  declarada, ap. 
N arc . I L o  v e s ,  M ar ta?
M a rt .  Ya lo veo:
pero gaste usted  cachaza .  >
Coge d  Dnña Jus ta  del brazo  ^ y  Is  
lleva íi un lado.
Narc.  Ven acá: ¿rae negarás
que  D. M arros  te  idora tra ,  
y que tú  avivas su fuego 
con basfantes esperanzas?
HaCP: lo mismo ijue él.
J u s t .  V e n  a c á :  ¿me negarás 
que él me sigue la dem ada 
de  un pleyto  con mis parientes 
con muchísima eficacia?
Narc. V en  a c a :  iy  D. Anacleto 
te defiende a lguna  causa?
J u s t .  V e n  acá : D. Anacleto 
me p resta  quan to  me falta .
N'irc. ¿Y  ese préstamo cómo e s í  
¿es á  c en so ,  ó  á ganancias? 
R esponde. Y a; se rá  á  censo.
J u s t ,  Esa es ya desconfianza.
Can. T iene  razón  D oña  Ju s ta .
Mart. Siempre la tiene mi ama.
Narc. H ibiernos c la ro ,  señora.
J u s t .  Y sucicnro.
Narc. E n  dos palabras: 
en vo lviendo aquí los dos, 
no en tro  mas en esta casa.
J u s t  ¡Q ué  desgrac ia !  por tu  ausencia 
• se pondrá lu to  la gata.
Narc- T ú  pretendes sofocarme.
Ju '. t .  D e  medio á  medio te engañas: 
yo quiero  lo q ae  es razón.
Narc. Pues esa es ,  que me complazcas 
despidiendo al mercader.
J u s t .  D a m e ,  quando me h ag a  falta, 
el d inero  que él me presta, 
y  haré luego lo que mandas.
Can. Dice m uy bien Doña Justa: 
d a l e ,  señ o r ,  tu  mesada 
de  entretenido.
M art.  ¡Q .ié  pollas
com erá con ella mi am a!
N arc  j Y  el abogado te presta?
Ju:t. N o ,  m is  defiende mi instancia. 
'Narc. ¿T u  instancia? |E h ?  y a  lo 
comprendo. ¡ A h ,  Ju s ta  1:>
J u s i .  íQ iié  dices 
Narc. N ada .
J u n .  Eso es fa ltarm e al respeto. 
Na^c. TÚ falrns á tu  palabra.
M drt.  ¿Qtié m uger á lo mejor 
a  su palabra no falta?
N arc .  E re s  aleve.
J u s t .  T ú  falso.
Narc.  T ú  fetitentida,
J u s t .  Sin crianza.
Narc. M i am or se acabó.
J u s t .  Y el mió.
Narc.  T o m a ,  dale  estas alhajas,
A  Canuto unos pajteles y  retrato. 
que  no qu ie ro  prendas  suyas.
Cartas y  sortija,
J u s t .  D ale  tú  estas o t r a s , M ar ta .  
N arc ,  ¿M e m i r a ,  C anu to?  ap.
Can, N o .
J u s t .  ¿M e ha m ira d o ,  M arta?
M art.  N a d a .
Nurc. A bur. con furia., y vare.
J u s t ,  Abur. con d:/predo.
¡ A h ,  t ra y d o r!  enfurecida.
¿así mis cariños pagas?
J u r o  po r  mi p e rra  fina 
d e  o lv id a r te .  vase.
Can. H i s t a  m añana.
M art.  ¿Qué harem os de  e s to .  Canuto? 
Can, E oharlo  por la ven tana .
M iranio  los papeles.
M art,  ; J e s ú s ,  quan to  csoribe tu  amo! 
Can. Pues no escribe menos tu  ama. 
M art.  ¿De qué diablos tr . i ta ran  
estos legajos de ca r ta s?
Can. Yo ex traño  que no lo sepas, 
siendo tú  la secretaria.
{De qué  han de  t r a ta r ?  de  cosas 
de  poquísima im portancia ;  
de  req iicbros.
M art.  Pues á  mí
los requiebros me em palagan.
Can. Siendo con m oderación, 
bien sé yo que á  ti  te cuajan. 
Mart-  A  veces.
Can. i h  veces? siempre, 
si hallas en ellos vent. jas.
M art.  T o n to ,  no me digas eso, 
que me pongo colorada*, 
y en trega  esto á D. Narciso 
Can. A  las dooc tl la s  honradas, 
como tú , con esio les 
sale el p u d o r  á la cara : 
pe ro  d a  esto a  tu  ^señora.
Murt.  Se hará  como tú  lo m andas.
¡Q u é  r e t ra to !
Can. i Q u é  sortija!
Los 2 . Con e l h  yo me quedara .  
M jr t:  A b u r ,  plenipotenciario.
Can. A b u r ,  plenipotenciaria. vase, 
M jr t .  Kn las ca^as que hay am or, 
siempre lo son las criadas.
S j le  J u í ta .  M a rc a ,  M a r ta ,  ansiosa, 
Mart. ¿Q ué^
J u r t .  ; V o lv ió  
N arc iso  ?
M jr/ .  5 í ,  las espaldas.
¿OMé dices? jco n  que tío ha 
vucito-  
M jr t .  Ni vo lverá .
J u r t .  C a l la , calla .
jA h  t ra y d o r !  ¡ a h  feoientido! 
¡ingra to!  ¡aleve! ¡Q lé rabia! fu r h r a .  
Como que va i  i lw la  desmayo > arrima­
se á una silla  
P e r o ,  ¡ay  de mí! M arta  mia» 
á  mí se me quem a el alma.
Mart.  A mí ya me d a  un soponcio. 
y u s í .  P o r  Dios , que  me t r a y g a n  agua.
Se desmaya.
M j r t ,  ¡Pobrecita! voy po r  ella.
¡ A h ,  hombres! ¡por vues tra  causa 
q u in to s  rr.íb.ijos pasamos 
las  pobrecitas m uchachas!
Téndote.
Sale D. Ciriaco. ¿A donde vas, Marta? 
M art.  Voy:::
p r e g u n t á d s e l o  á  mi am a .  vase. 
J u s t .  T ío m í o ,  ¿ v o s  aq u í ?
Ctr. í Q u é  tienes?
.Jus t .  M e he puesto  mala.
Cir. Y o  me alegro . paséase aprisa. 
J u s t .  iQ u é  opres ion!
Cir. Con ella así reventaras .
Sale M arta con un vaso de agua. 
M a n .  E l  agua. bebe J u s ta ,
Cir. N o  es menester.
M art.  ¿ Está  usted  a lg o  a l iv iad a l  
J u s t .  N o ,  amiga.
Cir. P ues  cásate, 
y te aliviaras.
J u s t .  ¡ Q u é  aas ias!
Cir. C ása te  digo.
M art.  Si no 
tiene novio.
Cir. 2 Eh?
M art.  ¡Q ue machaca!
Q ue  no tiene novio.
Cir j  E h  l
Mart.  N i uno solo.
Cir. V a y a  , v ay a .
J u s t .  H ib la d m e  c l a r o ,  que vuestro  
silencio á mi honor ultraja.
Cir. Mi c la r idad  e s ,  sobrina, 
que  hoy te cases , ó  m añana, 
con qualquiera  de los tontos 
que  tu con tu am or engañas; 
si no te  envió á tu pad re  
ipso facto  , que ya está h a r ta  
mi p jc ienc ia  de  ag u am ar  
todas  tu5 tracam und  mas.
M art.  U sted  , s e ñ o r , se ha  empeñaao 
en  m a ta r  esta m uchacha. 
i A un no es bastante  la pena 
que  la pobrecita  pasa 
po r  la falta de  su esposo,
( q u e  en una moza es g ra n  fa l ta )  
que  intentáis con vues tras  t iñ a s  
acabar de  atosigarla?
Cir. Mas se atosiga ella misma*
Q u e  se c a s e , pesia su alma.
Jus t .  Vos querei}.::-
Cir. Q u e  tú  te cases.
Ju s t-  D exadm e acab a r  la instancia 




M art.  D . C iríaco,
usted  es peor que una  maza.
Cir,  Peores  son las m ugeres 
es tando  cascabeleadas.
M e voy á leer In gaceta ,  
porque me pase la rabia . vate.
M art.  ¡Q ue cansados son ios t ío s !
Dios me libre de ellos.
J u s t .  M a r ta ,
¿qué e s ta rá  haciendo N a rc iso ?  
¿ E s ta r á  c o n -o t ra  dam a?
M art.  ( A h í  le p ica .)  N o  lo  sé.
J u f t .  /M e  hab rá  o lv idado?
Sal3 Canuto con butas de camino^ corno 
que busca algo.
Can, M uchacha, 
has encon trado ;;-  
Mart.  j.Qiié buscas?
Can. U n : : :  qué sé y o :  n a d a ,  nada .
Y a me ha  visto con las bocas, ap. 
veremos por donde salta . yéndose. 
J u s t ,  D e ten ie ,  y  p regúnta le  ap>
donde de  ese modo marcha.
M a r t‘ ¿ D ó n d e  v a s ,  C an u to  mío?
Can- A  las islas de  C anarias  
en  posta con D . N arciso . - 
J u s t -  iC o n  N arciso?
Can. S í ,  m adam a.
Ya le escuece. ap.
J u s t ,  ¿Y á qué vais? ansiosa.
Can. A  buscar una canaria .
J u s t .  L o  celebro.
Can. Yo lo creo.
i M an d a is  a lgo?
J u i t .  Q u e  te vayas.  ^ furiosa.
Can. Yo apues to  que po r  m i amo 
se está haciendo y a  unas gachas, va. 
Mart.  ¡Q ué  falsos que son los hombres!
¡quién  los v iera  en tre  las ascuas i 
J u s t .  i Se ha  ¡do?
Mart.  S í , ya se fuese.
J u f t .  T raem e  la b a sq u in a ,  M arta .  
M art.  ¿Para  qué?
J u s t .  P a ra  ir á  verle:
no  te metas en mas: anda. vas. Mar. 
E i t e  hom bre  me qu ita  el juicio: 
p o r  é¡ estoy trasto rnada :
¿Si me d e x i r á ?  j A h ,  t r a y d o r !  
gesto merecen mis ansias?
¡ Q j é m * !  hice yo  en que re r te  
con tan ta  firmeza !
Sale ¡Marta con basquina y mantilla- 
J u s t .  Daca ponetela aprisa.
Ja b.isquiña. M art,  T en  paciencia. 
E l la  es tá  toda  azo rada . ap.
J u s t .  V a m o s , varaos.
Sale D. Marcos^ abogado ridículo^ lim~ 
piAndoye el x&Jor, casi sin poder ha­
blar de sofocado', y  Jus ta  está im- 
picienie toda la escena-
Mare.  S eñ o r i ta .
J u s t ,  ¡A qué ven d rá  este machaca! ap. 
M ure.  E s to y  loco de  contento. 
V u e s t r o  p ley to  ah o ra  se acaba 
d e  v e r ,  ( ¡ J e s ú s  como sudo!  
v en g o  hecho  una sopa de  a g u a . )  
y  según  ia  m u lt i tu d  
d e  textos y citas varias ,
(c a s i  no puedo  a l e n t a r )   ^
que  yo he sacado á  cam paña, 
juzgo (d a d m e  el ab an ico .)
Tómale el abanico,, y se hace ayre 
aprisa.
que ha  de  l levar la co n tra r ia  
en medio de  la cabeza, 
y ha  de  sa lir  condenada 
en  c o s ta s ,  y  en lo demas 
que en de recho  lugar h ay a .
M art.  ¿Y en la acey tera  también? 
Mare. C a l la ,  b a c h i l le ra ,  calla. 
D iscu rro  le ganareis .
H e  hecho una  defensa guapa. 
J u s t .  L o  e s t im o ;  lue^o  hablaremos.
Téndose siempre^ y él deteniéndola- 
Mare- Yo he sacado á  M ar ian a  
á reh ic ir .
J u s t .  O s  lo creo.
Mare.  H e c itado  á  Sancho Panza. 
J u s t .  L o  agradezco .
Mare. M e he valido 
de  las leyes V eleyanas.
J u s t -  L o  presumo.
Mare. D e esta hecha
saldremos con la dem anda.
M art.  T ú  no sa ld rás  con la tuya , ap> 
que hay o t ro  que te la gana.
Ju s t .  ¿ {  con qué podré  pagaros 
esto?
M are.  Con solo una- g rac ia .
J u s t .  ¿Y es?
Mare.  Q u e  me hagais ser dichoso, 
dándom e esa mano blanca.
J u s t .  ¿Y nada mas 
Mare.  Y que D-
Anacle to  de  A rzurr iaga  
no pise mas vuestro  utnbral, 
po rque  es hofnore que rne cansa. 
J u s t .  D . M a rc o s ,  á  mi tam bién
m e t iene m u y  sofocada.
¿ A  qué diréis vos que  viene?
Marc. A  requebraros.
J u x t .  A  nada  
de  eso. 
ñlarc. ¿P ues  á  qué?
J u s t .  A espiarnos
á  los dos. j N o  es v e r d a d ,  M arta?  
M art,  ¡C óm o m ienre l Si señora, 
vuestro  t ic  se lo manda.
 ^ M j f c . j  Q üién  l o d i x e i a i  
J u s t .  Pero  idos,
no nos h'ille con la  masa 
entre las manos.
Marc, A Dios, 
perlica de  mis e n t ra n is .
J u t t .  L u eg o  nos veremos.
Marc. M ira ,
¿me quieres m u c h o ,  ton taza?
Mart. Idos por am or de  Dios.
Marc. D oña  Ju s ta  es una santa.
Con ella mi librería 
adquirirá mil ventajas. vase.
Mari. ¿ P o r  qué le lias d icho  eso^
J u i ,  T onra ,
fe d iscu rr ido  esta t raza  
p r a  espantarle  de  aquí,
> en tre tener  su esperanza.
Ma-t. N o  d ex a rá  d e  volver.
J i i t .  Ponm e la m an ti l la ,  y anda , 
í o  te me v a y a s ,  N arc iso ,
•orque me Jlevas el alma.
Sas D .  Anacleto de militar ridículo^ 
con mucha fiema.
A ac.  D étengase  usted ,  señora.
M r t .  E s ta  es o t ra  que bien bayla. ap, 
Jtst. D. A n a c le to ,  ya  vuelvo.
A a c .  Espérese u s te d , y valga 
^ema. T o m e antes un polvo 
del rico de  cucarachas, saca caxa. 
lyMrt. N o  le gus ta .
Aac.  T o m e  son. otra.
M rt.  L e  da j>queca* otra-
Arte. Pues vaya 
e barro .
J u t .  M aldito  sea rp,
W t;‘baco.
Anc. ¿ N o  os a g ra d a ?
J u s t .  N o  señor.
Anac.  ¿O s han tra íd o  
aquellas cinco m edallas?
J u s t ,  A yer.
Anac. ¿Q uere is  m a s ,  señ o ra?
J u s t .  O s  estoy m uy  obligada.
Anac. N o  rep a re  usted.
J u s t .  L o  estimo.
Anac.  P ida  usted sin pa ta ra tas .
J u s t .  V u e s t ra  generosidad 
no sé como compensarla.
Anac. Yo sí.
J u s t .  ¿C on  qué?
Anac. Con q u e  usted 
me rem unere  mis ansias.
JuTt.  E n  eso estoy. ¿Q uereis  m as?
Anac.  Si señora . Q u e  usted me haga 
el favo r  de  que el le trado  
no en tre  mas en v u es tra  casa, 
po rque  me seca.
J u s t .  y  á mí:
es un hom bre sin c r ianza , 
u n  ru in  : si vos supierais  
á  lo que viene aquí. M a r ta ,  
díselo.
M art.  V ie n e  á  esp iar
io  que usted y mi señora hablan, 
para  decírselo ai tío.
Anac. esos enredos anda?
J u s t .  Si señor. V á y a je  usted, 
no sea que venga.
Anac. V a y a ,
p ronto  me i r é ,  de  aq u í  á  q u a tro  
h o ra s .
M art.  N o  seáis taii machaca.
A u jc .  ¿Yo machaca? mas ligero 
soy que un animal con nstas.
M urt.  I d o s ,  m irad  por su honor.
Anac. Tienes razón . A  D io s ,  maula: 
acuérdate  de mi,
J u s t .  Bien.
Anac. Q u an d o  piden las m uchachas, ap, 
y  lo m a n ,  bueno anda el ajo.
La Ju s ta  ya esta a ju s tada .  vase.
J u s t .  H oy p a re c e ,  M arta  mia, 
que nos sigue la desgracia.
Pero  vámonos aprisa.
M art.  D exe  us ted  que ese se vaya.
j  'rt. iQ u é  m iro! N a rc iso  viene. 
Oìisprécios rnios, al a rm a, 
que  quando  v u e lv e ,  es señal 
que  arrepen tido  se halla.
M art.  i Q u é  babosos son ios hombres!
J u f t .  Si se m ueren por las faldas.
Quítase la mantilla , y  ss sienta seria. 
Salen D. Narciso y  Canuti.
Can. H a z ,  s e ñ o r ,  un poco el serio: 
m ira  que ella es m uy taym ada .
Narc. A unque  me mate á  rigores, 
p re tendo  desenojarla. se sienta.
J u s t ,  ¿Q uién es ese caballero , 
que tiene llaneza tanta?
Narc. ¿N o  me conoces?
J u s t .  N o  caigo.
N arc.  Sereis de  memoria flaca.
J u s t .  Algo.
Narc.  jY  d e  v o lu n ta d ?
J u s t .  E sa  la tengo  m uy  ancha.
N arc.  ¿C on  que no me conocéis?
J u s t .  N o .
Narc.  Yo lo creo. ; A h ,  tirana! 
jConoces á  D, Narciso?
J u s t .  ¿D . N arc iso?  discurriendo.
N arc.  E í que te  amaba.
J u s t .  ¿D . N arc iso?  s í ,  ya caigo:
¿no es el que se fue á C anarias?
N arc,  ¿A qué ha  de  ir a l lá ,  t ra y d o ra ,
D e  rodillas i iloo-ando.
fementida., aleve y falsa, 
si con los grillos de am or 
le tienes a tada  el alma?
J u s t .  ¡ J e s ú s ,  y  que ca lo r  hace! 
toda estoy abochornada , se abanica.
N a r c .  T ú  has de  acabar mis d ias; 
y  supuesto  que lo t ra ta s ,  
ya  me tienes á  tus  pies; 
m á tam e , m átam e, ingrata*
J u s t .  E so  p re te n d o ,  alevoso.
Se levanta furiosa.
Can. ¡ Q u e  compasiva es t u  a m a i
Narc. M átam e.
J u s t .  I^ues ::: ven acá:
Le abraza con percifitacion. 
corazon m io ,  levanta-
Can. ¡A y ,  a y ,  que p re s tó s e  puso 
O t r a  vez el m ar en calma.
Narc.  ¿ E s tá s  satisfecha?
J u s i .  Sí. Narc. íD e  veras?
J u s t .  Con to d a  el alma.
M a ’-t. M is  O. Anacleto.
Narc. \ \ y  Dios!
J u s t .  D is im u la ,  espera y calla.
M art.  Tres circunstancias precisas 
que muchos maridos g u a rd an
Sale D  4nac. A D iO s ,  señores.
J u í t .  i \  qué 
volvéis i
Anac. Yo seré ligero. siéntase
M art.  ¿Q uere is  que venga D . Marcos, 
y  t e n g i m o s  un  iniierno?
A m e .  j Y  por ese no le h a b rá ?
M art.  tós muy distinto.
Anac. Lo entiendo.
Can. Cuid;ido que el m ercader  ap. 
es un naranjo  completo.
Narc.  A  D io s ,  J u s t a ;  yo me voy.
J u s t .  E s p e ra ,  ten sufrimienio.
Narc.  U na vez que he de casarme, 
a  tenerle  comencemos.
Sale el A'>''’ga.lo contento^ ve á O. /na* 
cleto i se enfada ; y  este hace 
h  mismo-
Mare. A b u r ,  m adam as :  señores::: 
¡P e ro  aquí D- An-icleto!
Anac. ¡ D. Marcos aquí!  ¡A y deDÍ!
N arc.  i  O t r o  moro ya  tenemos? ap. 
V a m o s ,  C anu to .
J u s t .  D etente .
Narc.  ^Quieres matarme con zelosJ
J u s t .  Sufre un poco.
Can. Si no puede.
Mare. Escuche u s te d , caballero:
¿qué papel hace usted aquí?
Anac. H ago uno mejor que el vuesto ; 
á lo menos mas honrado.
Mare. M u y  poco se conoce eso: 
el papel J e  papagayo  
h acé is ;  y ese es vuestro  empleo.
J u s t .  Déxele  usted. N o  Je habléis 
Primero ai u n o ,  y luego al otro
Narc. ¿En qué  vendrá  a  p a ra r  eso?
Can. Q ue  se d a iá n  decacbetes ,  ap. lo.2 , 
y  tú  pe rde rás  el p leyto,
Anac. N o  leneis educación.
Marc. V o s  no teneis n icnníenro .
Anac- CoíDO que n o ,  ¿y he n ic id o  
en V iz c a y a  q uando  menos?
Marc. V o s  nunca sois lo que soy. 
yínjc . N i aspiro tampoco à  serlo. 
Marc. ¿ Q u a n to  os dan  por el oficio? 
Anac. jY quan to  os dan por el vuestro? 
Marc. E l  mío no tiene tasal 
Anac. Si le servís b ien j  lo creo, 
que el oficio de  sopjon 
no se pagA con dinero.
Mure. ; Ah h o r te ra  de los diablos!
¿lú me pierdes el respeto?
Anac. Mas os le perdéis vos mismo, 
con un oficio tan  feo.
Marc. Ya no os puedo su fr ir  mas. 
Anac. N i yo to leraros puedo.
AíT.irranfe.
Tod. Téng-inse usiedes por Dios.
Loí 2 . ¿Cóm o üe entiende tenem os? 
Marc. Me la p ag a ra  el bribón.
Anac. Se ha de  a co rd a r  de  su empieo. 
Toíi. Déxense ya  de  cuestiones.
Los 2 . Ün quitándo le  de  en medio. 
Sale D .  Ciriaco ,  quitJndore los antíO~ 
jos con una gaceta en la mano.
Cir. ¡Q u é  bulla!  ¡qué g r i te r ía !
¿ N o  a g u a rd a rá n  á  lo menos 
que  acabara  de  en te ra rm e  
del combare tan  sangriento 
d e  Jonstone?  Voto a sanest::
T ú  das lu g a r  á  todo  esto, á J u s t .  
Marc. V o s  sois el que ciiis lugar:  
vues tro  pensar indiscreto 
es causa de e^tos disgustos.
Anac- Yo os digo también lo mesmo. 
G f r  ¿ V a y a ,  que pegan conmigo, ap.
sin comerlo ni bcberlo?
M art.  ¿V es en lo que te has metido? 
J u s t .  C a l la ,  que de ello saldremos. 
Cir. Yo no os en tiendo  , señores, 
Anac. Bien pud iera is  en tendernos. 
Marc. Os parece que soy hom bre 
capaz  de  tener deseos 
impuro-, con Doña Ju s ta : : -  
Cir. A bonado sois p.tra ello.
M jro.  ¿ Q u é m e  ponéis á ese b ru to  
por capia?
Anar. ¡ B u e n o , bueno!
usted tan solo es la espía, 
que  aquí D. Ciríaco ha pujstO 
para  celarme á  mí. V a y a ,  
no faltaba ah o ra  o t ro  en redo .
Cir. Señores, vue lvo  á  decir ,  
que ni á uno ni á  o t ro  entiendo . 
Pero  yo ^taj iré el d  iño 
que o r ig inan  estos cuentos.
Sobrina , y a  esto> cansado  
de  tus  locos devaneos: 
y  así elige de los dos 
uno  por m arido  luego, 
si no te irás con tu  padre , 
ó  en su d e fec to ,  a  un conven to .  
J u r t .  T io : : -
Cir- N o  hay tio que valga.
N arc.  ¡A y  dulce bien! yo te  p ierdo. 
Cir,  A entram bos debes favores, 
y  aspiran  i  tu himeneo: 
el uno te p re s ta ,  el o tro  
te e s ta  defendiendo el pleyro; 
con que el que te guste  mas, 
ca rga  con él al momento, 
ó  si no busca un a rb itr io  
de  pagarles su d inero .
J t is t .  Yo no sé que hacer  aquí. ap. 
M art.  D iscurre  un enredo  nuevo, 
de  m odo que coa  entram bos 
por ti se despose el viejo.
Cir. iQ 'ié  respondes?
J u sr .  TiO mio,
hay ciertos casos::- 
Cir. N o  andemos 
en f r io le ras ;  cása te ,  
ó  p á g i le s  al momento.
Anac. í in  eso tiene razón: 
veng:i la m o za ,  ó  mis pesor.
Cir,  Dcbp.K'hate , no seas plomo, 
que tengo que hacer aden tro .
J u s t .  Ü igo pues::-  
Cir. Acaba pronto:
¿qué dices?
J u s t .  Q ue  me resuelvo::-
Con disimulo d  Narciso. 
á  que re r te  á t i ,  mi bien, 
hasta perder  el aliento,
Cir, ¿ L e  pides á D .  N arc iso
p i r a  la elección consejo?
M ^rt .  Seííora , el P rocu rador .
J u í t ,  Esto  es que he pe rd ido  el p ley to .
Can. Mi amo pagará  las costas, 
según lo que yo estoy viendo.
Sale Proc. A los pies de  u s te d ,  señora. 
M e a legro  de  veros buenos.
J u í t .  ¿ T r a e  us ted  a lg u n a  noticia 
infausta?
Pro.  Leed  ese pliego.
Lee ella para sí  ^ y  fe o h ^ a .
Marc. Si ella  ha perd ido  la causa, 
lue envía á  mí á  los iníi-rnos.
J u í t .  D id m e  el p a ra b ié n , señores, 
que  ya  he ganado  mi pU yto .
Marc. Sépase quien  es Calleja: 
q ua troc ien tos  pedimentos 
m e ha  costado.
Anr.c. O y e  usted;
y á  raí mas de  tres  mil pesos.
C/V. Paga á  los dos lo que  debes, 
pues que  y a  tienes dm ero .
J u s t .  Así pienso execu ta rlo ,  
y casarm e al mismo tiempo.
Marc. Yo soy el d ic h o s o , vaya: 
vos idosj D .  Anacleto.
Anac. M archaos  v o s , que quizá  
me elegirá  á  mí primero.
Can. O  á  m í , que p a ra  marido 
soy tan  bueno como ellos.
J u s t .  D . M arcos  m io - -
Marc. \ Mi bien! 
j N o  lo d ixe?




Marc- T ó m a la ,  ton ta , 
hechizo m io ,  mi cielo.
J u s í .  D . A nacleto ;:-
Marc. R abiad. á Anac
J u s t .  T om ad la .
D a  la mano de Marcos á Anacleto. 
Marc. D igo , ¿qué es esto? 
y u s t .  Q ue hagan ustedes las paces, 
m ien tras  que yo  l is  celebro 
con D- N arc iso  , que es, 
y  ha sido s iem pre mi dueño. 
Marc. Apelo  de  ese contra to .
Anac. V o y  a  poneros un pleytO.  
M.in;.  Yo os lo de fenderé .
Afiac, Antes
buscaré á  qua lqu ie r  gallego.
N arc.  Los dos s e r e í s ,  como es justo, 
pagados y satisfechos.
M art.  D . A nac le to ,  I). M arcos, 
voy  á  daros  un consejo, 
y  e s ,  que o t ra  vez no se metan 
uno  y 01 ro en galanteos; 
y  así no sa ld ran  g raduados 
de  maridos y camuesos.
Narc.  jY  las a lha jas .  C anu to?
Can. y  Mari. Aquí las teneis.
Can. Reniego
de mi fortuna  maldita.
M art.  ¡Q u e  sortija qu^ me p ie rdo!  
Cir. Y a q u í ,  p e r  no molestar, 
se concluye el a rgum ento :
Tod. P id iendo  humildes perdón 
de  sus y e r r o s ,  y los nuestros.
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